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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah untuk mengevaluasi, mengetahui serta menganalisis proses 
bisnis dalam sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan bahan baku yang 
diterapkan dalam perusahaan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan oleh 
perusahaan, mengetahui apakah sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan 
bahan baku telah terintegrasi dengan baik, dan memberikan rekomendasi dan saran yang 
dapat digunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem agar 
aset dalam perusahaan dapat terlindungi dengan baik. 
Metodologi penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, metode penelitian 
lapangan: wawancara, observasi, checklist, dan studi dokumentasi (review 
documentation) lalu metode analisis data. Metode audit yang digunakan adalah metode 
audit around the computer. 
Hasil yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah berupa analisa data yang disajikan 
dalam bentuk temuan masalah, dampak serta rekomendasi sebagai tindakan perbaikan. 
Dapat ditarik kesimpulan, bahwa dari hasil penelitian ini PT. Sumber Bahagia 
Metalindo memiliki pengendalian sistem informasi yang memadai namun terdapat 
beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan proses pengendalian ke 
arah yang lebih baik lagi. 
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